















Testing the Value of Visualizing the “Quality of Children’s Play”













Case… 2 ,…low.…Results…showed…that…the…network…analysis… 1 )…enabled…comparison…of…the…quality…
of…play…through…visualization;… 2 )…enabled…comparison…via…the…quantification…of… “Adjusted…
Density”…(children’s…responsiveness…to…their…environment);…and… 3 )…confirmed…that…there…were…


























































































































































































































































ネットワークの密度は、分子 4（2+ 1 + 1 =4）、





















































図３の遊び課題 1 ～ 3 のネットワークの密
度を知るためには、式 2 「遊びに応じて分母を
調整した密度」が必要となる。本論文では、以

















が 0 + 3 + 0 + 3 = 6 、全頂点数（n）4 、物的環
境（m）の頂点数 2 となるため、調整密度は
6 /（4（4-1）- 2 （2-1））=0.600となる。同
じ く、 課 題 2 は16/（6（6-1）- 2 （2-1）=…
0.571、課題 3 は12/（8（8-1）- 1 （1-1））＝…








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 6 3 0 1.000
0.6228
2 12 4 1 1.000
3 9 6 3 0.375
4 16 9 6 0.381
5 14 5 3 1.000
6 6 8 5 0.167
7 12 6 3 0.500
8 18 6 4 1.000
9 20 7 4 0.667
10 24 9 6 0.571
11 6 8 4 0.136


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 3 2 0.750
0.2211
2 2 4 2 0.200
3 1 4 2 0.100
4 12 7 2 0.300
5 38 21 4 0.093
6 10 20 4 0.027
7 7 17 2 0.026
8 7 16 2 0.029
9 7 15 2 0.034
10 5 14 2 0.028
11 7 13 2 0.045
12 5 12 2 0.038
13 7 11 2 0.065
14 7 10 2 0.080
15 8 5 3 0.571
16 15 6 3 0.625
17 15 6 3 0.625
18 4 5 3 0.286
19 6 6 3 0.250































































































































あ ること を唱 えたBarabasiとAlbertの論 文
























































































Kato - Sh imizu ,M . ,…On ish i ,K . ,…Kanazawa ,T. ,…


















表、図 4 、図 5 については下記よりダウン
ロード可能である。
https://aimat1978.wixsite.com/ethnomethod-
child/research-projects
